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Otak manusia pada awalnya seperti loteng kecil yang kosong, dan kau harus 
mengisinya dengan perabot yang sesuai dengan pilihanmu. 
Orang bodoh mengambil semua informasi yang ditemuinya, sehingga 
pengetahuan yang berguna baginya terjepit di tengah-tengah atau tercampur 
dengan hal-hal lain. 
Orang bijak sebaliknya dengan hati-hati dia memilih apa yang dimasukkannnya 
ke dalam loteng otaknya. Ia tidak akan memasukkan apapun kecuali peralatan 
yang akan membantunya dalam pekerjaannya, sebab peralatan ini saja sudah 
banyak. 
Semuanya itu diatur rapi dalam loteng otaknya agar sehingga ketika diperlukan, 
ia akan dapat dengan mudah menemukannya. 
Keliru kalau kau berpikir loteng otak kita memiliki dinding-dinding yang bisa 
membesar. 
Untuk setiap pengetahuan yang kau masukkan, ada sesuatu yang sudah kau 
ketahui yang terpaksa kau lupakan. Oleh karena itu penting sekali untuk 
membiarkan fakta yang tidak berguna menyingkirkan fakta yang berguna. 















 Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber suara kepada 
penerima suara melalui media tertentu yang pada prosesnya terdapat gangguan 
berupa noise yang mempengaruhi penyampaian pesan. Google sebagai salah satu 
perusahaan terbesar di dunia yang terkenal , selain dengan mesin pencariannya, 
Google juga menyediakan berbagai macam API untuk mempermudah developer 
dalam merancang programmnya, salah satunya Google Speech-to-Text API. 
 Penelitian ini dilakukan dengan Black Box Testing dengan metode Decision 
Table Testing untuk menguji efektivitas Google Speech-to-Text API dalam 
melakukan konversi dari ucapan ke dalam bentuk teks. Efektivitas diuji berdasarkan 
4 parameter, yaitu noise, jarak, volume, dan posisi. 
 Berdasarkan hasil pengujian terhadap 5 orang subjek yang berbeda, Google 
Speech-to-Text API menunjukkan efektif pada kondisi noise sangat keras (70-90 
dB), zona jarak intim (30 cm), posisi sumber suara menghadap penerima suara, 
dengan rata-rata volume pada kondisi tersebut yaitu 6,81 dB. 
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